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flos.—Por reunir las condiciones exigidas en
:tilo 40 del vigente Reglamento orgánico del
al de Marinería y Fogoneros, se nombra. Ma
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ctos de 15 de abril de 1945, al Ayudante es
ta de la indicada Especialidad Perfecto Po
arcía.
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MORENO
Profesorado.—Sin desatender su actual destino en
la Dirección de 'Construcciones e Industrias Navales
Militares, se nombra Ayudante Profesor de Dibujo
de la Escuela de Armas Navales al Ayudante de In
geniero D. Francisco Ramírez y Quintero.
Madrid, 5 de abril de 1945.
Excm
Sres.
-)s. Sres. ...
•
MORENO
In-structores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Artillería, instalada en el crucero Canarias, a
partir del 23 de abril de 1945, al Teniente de Navío
D. Rafael Márquez Piriero, destinado en la misma.
_Madrid, 5 de mayo de 1945.
Excm
Sres.
DS. Sres. ...
• • •
MORENO
Se nombran Instructores de la Escuela de
ciales, de las materias que se .expresan, a los
ces de Navío que a continuación se relacionan :
Subofi
_1lfére
D. Eduardo de Velasco Gómez. Instrucción Mi
litar y ‘Gimnasia.
D. Francisco Pascual Martínez.—Geografía e His
toria.
D.
v Ord
D.
nera.
D. Carlos María Quintana García.—Aritmética y
Geometría.
Antonio Vallés Suárez-Llanos.—Obligaciones
enanzas y Virtudes Militares y Civiles.
Antonio Cervera Cervera.--Instrucción mar
Madrid, 5 de mayo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. II.
MORENO
1 C1I1 nombra TnQtriirtnt. A. TI,s., • •••-- •V•1-• •"-I•a•Lf• %•4‘,LMI kikr 1113L1
ción Militar y Ejercicios Físicos de la Escuela de
Mecánicos al Alférez de Navío D. Jesús Romero
Aparicio, con destino en la misma.
Madrid, 5 de imayo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Electricista Mayor D. Angel Pita Blan
co, destinado en la misma, en relevo del de igual
empleo D. Enrique Seoane Arión, que pasó a otro
destino.
Madrid, 5 de niayo de 1945.
,
Excmo's. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Se nombra Ayudante, Instructor de la Escue
la de Buzos al Buzo primero D. Benigno Rodríguez
Rodríguez, destinado en la misma.
Madrid, 5 de mayo de 1945. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Se nombra Ayudante Instructor de "Motores"
de la Escuela de Mecánicos, a partir-del 20 de mar
zo de 1945, al Mecánico primero D. Cipriano Alva
riño García, destinado en la misma.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Se nombra Ayudante Instructor de "Instruc
ción Militar" de la Escuela de Mecánicos al Cabo
primero de Infantería de Marina Manuel Dopico 'Ca
sanova, destinado en la misma, en relevo del de su
igual empleo, Francisco Pérez Freire, que pasó a
otro destino.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de -Conocimientos Técnicos" de la Es
cuela de Mecánicos. a partir del 20 de enero de 1945,
al Mecánico primero D. Carlos López Lizandra,
destinado en la misma.
Madrid, 5 de mayo 'de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1945.
MORENO
Se nombran Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales que a
continuación se relacionan, destinados en el MISMO : •
Victoriano Caballero Mansilla.
Sebastián Mejuto Zubiría. .
Amadeo Manuel Charlón Campos.
Manuel Villaverde Martínez.
Au-relio Gil Sanz.
Ramón Morral Aldea.
Manuel Abeal MaceiraS.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Concursos. I.° Se convoca a concurso para pro
veer tres plazas de Alumnos de la Especialidad de
Cirugía entre Capitanes Médicos, de los 'que serán
preferidos los que tengan cumplidas las condiciones
de embarco, y Comandantes Médicbs que figuren enla segunda mitad de la Escala Activa.
2;3 Los concursantes acompañarán a su solicitud
una relación de méritos referentes a la Especialidad
y a otras ramas de la Medicina, y justificarán los
servicios quirúrgicos prestados en la Marina me
(liante el informe de sus jefes. El plazo de admisión
de instancias terminará el 1.° de septiembre de este
ario, y los admitidos harán su presentación en Madrid el 15 del mismo mes.
3.0 Serán sometidos a una prueba de aptitud científica consistente en dos ejercicios: uno' teórico y otropráctico. El 'teórico consistirá en la explicación dedos tenias sacados a la suerte entre los que figuran
en el Cuestionario que se acompaña ; uno sobre Pa
tología quirúrgica general y otro sobre Terapéutica
quirúrgica. Duración máxima del ejercicio : cuatrohoras.
El práctico consistirá en la realización de una in
tervención quirúrgica clásica sobre cadáver, designada por el Tribunal al comienzo de los ejercicios, quetendrán lugar el día r de septiembre.A dicha intervención precederá la descripción esquemática de la región. anatomo-topográfica corres
pondiente v la exposición con todo detalle de los
pdrmendres que sirvan de base o que condicionen la
técnica operatoria.
4.° El curso se efectuará en Madrid en el Cen
tro que oportunamente se designe, y su duración será
la que oficialmente tenga la enseñanza en dicho
Centro.
5.0 Durante el curso, los Alumnos estarán so
metidos a la inspección del Coronel Médico Tefe del
Negociado de Enseñanzas Sanitarias, que vigilará
su aprovechamiento y asistencia.
6.° A la terminación del curso los Alumnos pre
sentarán los certificados de aptitud correspondientes,
expedidos por el Centro donde hubieren estudiado,
los cuales serán refrendados en la Marina previa pre
sentación de' una memoria descriptiva de cuantos •
trabajos y estudios hubieren realizado y —a ,serposible— de un trabajo de investigación quirúrgicapersonal. Podrá serles exigido, además, un ejerci
cio práctico consistente en la exploración de un en
fermo, la exposición clínica del caso y la práctica
de la intervención quirúrgica pertinente a su trata
miento.
Estos trabajos serán juzgados por un Tribunal
nombrado al efecto, el cual elevará a la Superioridad la relación de los considerados aptos para que
se les otorgue el correspondiente Diploma.
7.0 Terminada la enseñanza oficial, podrá autorizárseles para completarla con la -visita a los Cen
tros y Servicios Quirúrgicos que se consideren con
venientes, en los que puedan cotejar el resultado delas diferentes técnicas operatorias.
8.° Será de aplicación al personal que tome parte n este curso el abono de cuantas bonificaciones yventajas económicas correspondan según la Legislación vigente, siendo considerados durante el misil
para todos los efectos como dependientes -de la Jefatura de Sanidad del Ministerio de Marina en comisión indemnizable del servicio.
'CUESTIONARIO
SOBRE GENERALIDADES DE PATOLOGÍA GENERAL
TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA A QUE HACE REFERENCI
LA NORMA TERCERA DE LAS CONDICIONES POR QUE H
DE REGIRSE EL CONCURSO
Patología quirúrgica general.
T. Tratunatismos. Heridas en general : síntomas
proceso normal de reparación ; alteraciones del
Y
A
A
mismo.
2. Heilidas de los vasos ai\-teriales, venenosos ylinfáticos. Hemorragia aguda. Traumatismos de lonervios.
.
3. Fracturas en general.
4. Lesiones traumáticas de las articulaciones.
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5. Heridas Por arma -de fuego de pequeño y de
gran calibre. Onda explosiva. •
6. Los agresivos químicos desde el punto de vis
ta quirúrgico.
7, Congelaciones. Efectos generales y' locales.
Profilaxis y tratamiento. Quemaduras.
8. Lesiones producidas por la electricidad, por
los Rayos Roéngen y cuerpos radioactivos. .
9. Complicaciones de los fraumatismos : locales y
generales.-Síncope, colapso, shock. .
a Neurosis postraumáticas.
1. Infecciones quirúrgicas. Inflamación, supura
- ción ; flemón y absceso. Particularidades del flemón
y absceso de los miembros superiores.
12. Osteítis y osteomielitis.
13. Artritis agudas.
14. Septicemia v piobemia quirúrgicas.
15. Infecciones gangrenosas. Tétanos.
16. Infección sifilítica en cirugía. Enfermedades.
.
médicas que complican a los traumatizados y enfer
mos quirúrgicos.
17. Aneurismas.
18. Neuralgias.
19. Tumores en general: génesis ; datos» histoló
gicos y su relación eon la evolución clínica.. Concep
to clínico de los tumores.
20. Diagnóstico quirúrgico. Enfermos quirúrgi
cos y médicos. Su diferenciación.
21. Exploración quirúrgica de los traumatizados
y cielos enfermos quirúrgicos.
22. El radio-diagnóstico en cirugía. Lo que pue
de •exigirse y 'lo que no debe pedirse a • este medio
diagnóstico. -
2:3. Datos que proporciona el Laboratorio en re
lación con el diagnóstico ; indicaciones operatorias y
pronóstico en los enfermos quirúrgicos.
Terapéutica qiiirúrgica.
r. Intervención quirúrgica. Generalidades : pre
paración del enfermo, posición, narcosis y anestesia ;
asepsia y cuidados post-operatorios inmediatos.
2. Accidentes que pueden presentarse en toda in
tervención quirúrgica.
3. Operaciones en el cráneo y en su contenido.
Cuidados y accidentes que pueden presentarse en las
intervenciones quirúrgicas de esta región. Parte es
pecial. Operaciones en las partes
• blandas, 'en los
huesos y en el contenido del cráneo.
4. Intervenciones quirúrgicas en el cuello. Gene
ralidades. Parte especial. Operaciones del bocio y
tumores malignos del tiroides. Traqueotomía y larin
geotomía. Intubación y operaciones en esófago, Fle
mones del euello. •
5. Operaciones en el tórax. Generalidades J Ope
raciones en la pared torácica. Toracoplastías. Cardio
lisis y operaciones en pleura y pericardio.
6. Intervenciones en la cavidad toráciga. Compli- •
caciones posibles. Neumotomía, resección y sutura
pulmonares. Sutura del corazón. Cirugía endotorá
cica del esófago ¿Operación de la embolia pulmonar?
7. Laparatomía. G-eneralidades. Peligros inme
diatos y tardíos. Tratamiento consecutivo.
8. Operaciones en el estómago, intestino y peri
toneo. 'Parte general. Datos anatómicos ftindarnen
tales y- preparación de los enfermos. Sutura intes
tinal.
9.
lo. Operaciones de las hernias.
u. Operaciones en el ano y en el recto.
12. Operaciones en el hígado y en las vías bi
liares.
13. Operaciones en los riñones.
14. Operaciones en la vejiga, próstata y uretra.
15. Operaciones en los órganos genitales mascu
e
Abdomen agudo.
linos.
16. Operaciones quirúrgicas en las extremidades.
Generalidades. Parte especial ; en las regiones de las
partes blandas: vasos y nervios. Transfusión san
guínea.
17. Principios que presiden y medios que se em
plean en .el tratamiento de las fracturas y de lo;
fracturados.
18. Errores _quirúrgicos desde el punto de vista
médico-legal y odontológico.
Cirugía estética. Reparación de deformidades
consecutivas a la curación incompleta o defectuosa „
de lesiones traumáticas, quemaduras o de actos ope
ratorios.
, 20. Prótesis y ortopedia quirúrgicas.
■•■
NOTA.-LOS concursantes, en la parte de Teiapén
tica quirúrgica, limitarán a lo imprescindible la ex
posición de la técnica operatoria, siendo en cambio
de interés fundamental la descripción de las precau
ciones operatorias, los accidentes que puedan presen
tarse en la intervención regional de que se trate, la
manera o maneras dé evitarlos y el tratamiento con
secutivo en cada clase. de operados.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
MORENO -
- Concursos.-Marinería y Fogoneros.-Se convoca
a exámenes pata ascenso al empleo inmediato a los
Marineros especialistas y Cabos segundos de todas
las'especialidades que reúnan las condiciones exigidas
en los 'apartados e) y f) del artículo primero y ar
tículo transitorio de la Orden ministerial de 21 de
octubre de r943 (D. O. núm. 239), así COMD a los
Fogoneros y Cabos segundos 'y 'primeros Fogoneros
que reúnan las que sh. exigen en el artículo 62 del vi
gente Reglamento , orgánico (D. O. número 238
de 1942).
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Las instancias se cursarán acompañadas de los
documentos expresados en el artículo 49 del Regla
mento antes citado y deberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro horas del día 31
del presente mes.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de julio de 1945, enten
diéndose que deberán cursarse las solicitudes de los
que hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccionar
las, caso de seguir en sus actuales destinos, aun cuan
do por traslados u otras causas no imputables a los
interesados puedan faltarles algunos días.
Por la Jefatura de Instruc.ción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar- las pruebas,
y los exámeríes tendrán lugar en la 'forma ); fechas
'que oportunamente se ordenarán, con arreglo a los
programas aprobados por Ordenes ministeriales de
20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942)
v 8 de abril de 1942 (D. 0. núm.. 80), Lrespectiva
mente.
Según lo.dispuestó .en la Orden ministerial de 8 de
abril de 1944 (D. O. núm. 85), y sujetándose a las
condiciones, que en ella se especifican, podrán tam
bién solicitar examen para Cabos primeros los nom
brados Cabos segundos por Orden ministerial de 6
de febrero de 1944 (D. O. núm. 34), los cuales ha
rán constar en sus instancias, y en forma bstensiWe,
la citada Orden ministerial que les comprende, cuyo
detalle se cuidará no omitir en caso alguno, a fin de
evitar errores en la revisión de solicitudes.
gadrid, 5 de mayo de 1945.
Exemos. Sres. ...
Sres.'...
'MORENO
Sección, Naval de la Milicia Universitaria.—Efec
tuada la selección de 'los aspirantes 'a ingreso en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, con arre
glo 'a 'lo que 'dispone él Reglamento para la forma
ción de las scalas de Complemento de la Armada,
han sido admitidos para 'efectuar la instrucción prenaval superior los siguientes Alumnos :
E.Joaquín Rovira jaén.
2. D. Eusebio La 'Casta Sánchez.
3. D. Rafae'l Paniagua García.
4. D. José Valenzuela Casas.
5.—D. .Alvaro 'de Maortúa y Picó.
6.—D. Rosendo Chorro Oncina.
7.—D Santiago de Meira
8.—D. Guillermo Gefaell Gor6stegui.
9.-1). José A. TTe,rnanz Blanco.
to.—D. Víctor !Acedo Gulevara.
D. Alejandro Barreras Barret.
I2.—D. Arturo J. Martínez .Martínez.
13.—D. Magín Ferrer 'nave.
• 14.—D. Luis Asenjo Aljamil.
5.—D. Rafael Vega Sanz.
r6.--D. José R. Revuelta Barbadillu.
17.—D. Tulio Rojo Nozál.
r8.—D. 'Manuel García Gil de Bernabé.
19.—D. Alberto Pérez, Alvarez Ouiriones.
20.—D. José L. Eguidazu Solaburen.
21.—D. José María Mendibil tlel Castillo.
22.—D. Juan Laucitrica García.
23.—D. Felipe Méndez, de Landazábal.
24.—D. José Cajigas Echarri.
25.—D. José María Rodríguez Pedemonte.
26.—D. Luis Aguirre Sosa.
27.—a Leopoldo González Serrano.
28.—D. Rafael 'de 1a Cámara Mo'reno.
20.—D. José L. Rosencle Lago.
3o.—D. Severiano Ruiz-Calderón López.
31.—D. Fernando Gar'cía de Castro Barrera.
Juan Janer Oliver.
33.—D. Cayetano Ferrando Martí.
34.—D. Pedro Roses Las Heras.
35.—D. Balibino Fernández Méndez.
36.—D. José María Martínez de Pisón Gaztelu.
37.—D. Mario Aguirrebengoa Ercoreca.
.38.—D. Juan F. Martínez Moya.
39.—D. Gregorio F. Lozano Román.
40.—D. Manuel Salamanca Cdlis.
4r.—D. José García Sáez de Navarrete.
42.—D. José Rey García.
43. D. Enrique Paleacios Díaz.
44 D. Alvaro Fernández Córdoba.
45. D. Mario Bálbontín García.
46. D. José María Lázaro Capell.
47. D. Fernando Murga Vara.
4. D. Miguel Serrats Brunet.
D. Rafael Vich Prats.
D. Manuel Robert Robert.
49.
50.
51.—D. Eugenio Atte Sarabia.
Nicolás Rodríguez Pérez.
53.—D. Luis Corral Abascal.
54.-1--D. Rafael A. García Velo.
Pedro -Odriozdla Odriozola.
56.—D. Rafael Goiricelaya Ugalde.
57.—D. Ricardo' Santander Revilla.
58.—D. Damián. Filorza Múgica.5‘9.—D. Cayetano Fernández Wdeano.
6o.—D. José de Reygósa Izagurirre.
6r..—D. Francisco .Gil Gómez.
Vddro Ar!clois Sánchez.
63.—b. José María Tapia-Ruano Rodrigáriez.
64.—D. Francisco' jarava Rollán.
Enrique Rodríguez Ibáñez.
66.-1D. Gerardo García.' Muñiz.
67.-1). Rafael Alvarez Contra.
68. D. Antonio Martínez López.
D. Antonio Aumesquet Pena:
70.—D. José/ Cantón García.
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71.-D. Miguel Serrano López.
72.-D. "liguel Pantoja Martín.
73. D. Juan J. Morales Zubeldia.
74. D. Carlos Casastis Remdlí.
75. D. Joaquín Izquierdo Rodríguez.
76. D. José María Pérez Pontirroig.
77. D. José Vallori
78. D. Manuel. Tallafdé "fané.
79. D. Juan J. Pérez Raboso.
80. D. Ignacio Zubeldía Larrea.
81. D. Cecilio Montañés Reguera.
82.-D. Mariano Ramón Vera.
83. D. José María Martorell González-Madroño.
84. D. Leonardo Pardo Plana.
85. D. joIsé María Montejo Marquijano:
86. D. Luis Baeza lorales.
87. D. :fosé Urréjola Hidalgo.
88. D. José E. Ruiz Cano.
89.-D. Fernando Pells arate.
9o.-D. Ricardo Olague Negueruela.
91.-D. Joaquín Beorlel.),-ui Armencláriz.
92.-D. Leonardo Hernáez Aranzábal.
93.-D. Nicolás García de ilas Bayonas.
94.-D. Santiago L. Lótpez López.
95.-D. Ramón Arizaga Elgarriste.
96.-D. Juan A. Caballero- Andía.
97.-D. José A. Cuesta Tamayo.
08.-D. Joaquín Ruiz García.
99.-D. José Angel Hernández Má.-nresa.
oo.-D. Mariano Izquierdo Luque.
Flavio Rodero Cobo.
IO2.-D. Guillermo Sáiz de Baranda.
io3. D. Antonio Ilassieu Verdugo.
104. D. José Mas'sieu Bello.
105.-D. Adolfo Fiáncez López.
To6. D. Rafael Martínez Corbalán.
107. D. Esteban Torrálba Fernández
To8. D. José A. Jiménez Montalar.
0Q. D. Salvador Martín Salvador.
T jo.-D. Enrique Benaoroig Saldaña.
José María García Campos.
112.-D. Teófilo García-Rico Lorenzo.
113. D. Bernardo Villamil Arias.
114. D. Alvaro Pujol Roig-.
115. D. Hilario Martínez AsenIsio.
T16. D. Alfonso Dotti Millet.
117. D. Vicente Zaragoza Such.
18. D. José .Mayals Vidal.
119. D. Manuel Sánchez Mariscal.
120. D. Mario ..A.yala 'Canto.
121. D. José Rouré Jané.
122.-D. José A. Sarmiento EsColano.
123.-D. Andrés Laga Mendieta.
124.-D. Juan María Eguía Escala.
Manuell Redondo" Arriola.
126.-D. José F. Otegui Alzamendi.
127.4-D. Victoriano Chacártegui Jáuregui.
128. D. Jesús Varda Fornes.
129. D.
130.-D.
131.-D.
132.-D.
133.-D.
134. D.
135. D.
136. D.
137.-D.
138. D.
139.-D.
140.-D.
741.-D.
142.-D.
143.-D.
144.-D.
146.-D.
147.-D.
148.-D.
149.-D.
150.-D.
151.-D.
152.-D.
153.-D.
•154. D.
155. D.
156.-D.
157. D.
158. D.
159. D.
16o. D.
162.-D.
163.-D.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
•D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
172.-1).
173.-D.
175.-D.
176.-D.
177.7-D.
179.-D.
¡So.-D.
i8 .-D.
182.-D.
183.--D.
184.-D.
185,. D.
186. D.
Miguel Angel Beristain Orbegozo.
Pedro Urquiza Amallobieta.
Ricardo Marsal Monzón.
Romero Zárate Maruli.
Ceferino Ganzarain Ansa.
Ignacio Olazábal Uriarte.
José María Eguía San Matrtín.
José Omar Azpiri.
Luciano ,de Laño 'Estanga.
Arturo Pestano 'Castillo.
José Montelongo Martín.
Eugenio de h Oliva Mora.
Angel Pérez Galicia.
Francisco Montesinos Vallejo.
José F. A. Hamilton Hernández,
Manuel Cantó García.
José Ramírez Salcedo.
Miguel A. Alonso Arenas.
Manuel Grosso P. de la Puente.
Mariano Fuentes Bertol.
José Acuaviva Santana.
Manuel Monterrey Martín.
Rafael Ibáñez Guzmán.
José Martín Rivero.
Manuel Saavedra Bautilsta.
Luis Lallemand Abella.
Angel Pérez Hernández.
Florencio Gana Icaza.
José Jiménez Huertas.
Luis Gómlz Dueñas.
José R. \Areitio Madariaga.
Damián Ayo Astorquiza.
Eugenio López Taranco.
Francisco A. Ruano Suárez.
Antonio Bayón Muro.
Patricio Barrids, Fernández.
Juan Gordillo Castillo.
Víctor Roicha Romeu.
Jesús Boiie.t Belmonte.
Ricardo Torre Marafión.
Agustín Sáez Argarate.
José A. Camayo Pradera
Juan j. Alday Ortiz de Zárate.
Victoriano A. Amallor Melián.
Aurelio Fernández Garrido.
Alberto 'Montserrat Almansa.
Manuel Mola Lozano.
Juan F. Bernal Fernández.
Manuel Haro
Julio 'Costa Alísopp.
Fellpe T. 'Manzanar° Díaz.
Féliciano Adán Sanandirés.
Vicente Ciruaga Madariaga.
Domingo Legarza Iturras/pe.
Demetrio ,Cid Sáez.
José Luis Fllorlduy ZuibizaTreta.
Bernardo Zubieta M'eabe.
Fernando Mella Pérez.
Número 106.
187.—D
188.—D
189.—D
190.—D
191.—D
192.—D
193.—D
194.—D.
195.—D.
)—D.
197.—D.
198.—D.
20I .-D.
202.-D.
203.—D.
204.—D.
.205 .—D.
206.—D.
207.7-D.
208.—D.
2I0.-D.
21 I.-D.
212.-D.
213.-D.
214.—D.
215.—D.
216.—D.
217.—D.
218.—D.
2I9.-D.
220.-D.
221.-').
222.-D.
223.—D.
224.—D.
225.—D.
226.-D.
228.—D.
230.—D.
231.-1).
232.—D.
233.-1D.,
234.—D.
235.—D.
236.—D.
237.—D.
238.—D.
239.—D.
240.-D.
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, José Manuel Manzanares Díez.
. Benito Landa Bilbao.
.
Luis Ayerdi Gallatebeitia.
. joité Luis Muñiz Gutiérrez.
. 'Trino A. Carrillo Concepción.
. José Ramos León.
.
Manuel Barroso Ro4ríguez.
José L. Camacho Bruel.
Juan Roda-íguez Ayuso.
Emilio 'Moreno González.
Paulino Rodríguez Falque.
Fernando. Anguera Navarro.
Agustín Rosell Saurina.
Alberto Domínguez Domínguez.
José Or'ol Domenech Llavallol.
.
Maioto Moneda.
Juan Zájatra Jiménez.
Juan A. de Odriozola Maluquer.
Agdstín María Vila Gari.
José Solans Cortina.
Ricardo Vilar Guix.
José Guasa. Julliá.
Aidrián de la Joya Castro.
Antonio Agramunt Oliva.
Miguel Llanos Montero.
Julio Vatilori Marich.
Ezequiel Mota de Lumeras.
Eusebio de Zuloaga Amat.
jo'sé Jadraque jadraq
Pedro Nolasco Tusell' y Villaclara.
Antonio Ortiz. Salas.
Ginés Martínez Ruiz. •
Martín Tapiol Soler.
Eugenio Morant Solá.
Francisco Avilés Vila:seca.
.Franicisco Girona Manen.
Diego Ariza Badía.
Elluardo de Wats, Máximo.*
Francisco Rubal de Fortuny.
Ritardo García Requesens.
Carlos • Almeida Ilielbrón.
José María Pagés Blasi.
Salvador Rovira Núñez.
Enrique Victotrino Rodríguez Tdoeta.
Antonio Tallála Danti.
José María Martínez 'Zurita.
Jorge Mirabent
Francisco de Asís'Más Cervera.
Fabián Estapé ,Rodríguez.
José L. Manzano Verea.
Antonio jover Lamafia.
Pedro Bofill "Font.
Esteban Torres Míngu'ez.
Alberto .Ramón Carazo Cid.
T,ds expresados Alumnos harán su presentación elT.°1de julio próximo en la Escuela de Suboficiales,
donde realizarán 'el primero de los tres Cursos nor-..
niales que dis4pone el. artícuilo 13 del citado Regla
mento.
.Vladrid, 5 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generares 'cle los Departa
mentos Marítimos de Cartagena,. El Ferrol dl
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jutisdic
ción Centrad y Comandantes Generales de las Ba
ses Navalers de Baleares y Canarias.
Sres.
Milicia, Naval Universitaria.—Efectuada !a selec
dón de los Alumnos que solititaron su admisión
en la Milicia Naval Universitaria al amparo de la
Orden ministerial de 6 de noviembre de
(D. O. núm. 264), 'se cobee& el ingreso en la
lila a los que a continuación se expresan:
1.—D.
9.—D.
3.—D.
4.—D.
7.—D.
8.—D.
9.—D.
io.—D.
12.-D.
D.
15. D.
r6. D.
D.
19. D.
20. D.
2I. D.
22.-D.
23. D.
24. D.
2 D.
2.6. D.
27. D.
28.—D.
20.-D.
30.—D.
31.—D.
32.—D.
33.—D.
34.--D.
36.—D.
*
D.
39. D.
Antonio, Más Villalba.
Eladio Precioso Precioso
Antonio Marín Tomás.
J'Osé A. Herváts Gracia.
Vicente Alvarez Cascos Trelles.
Félix 'Alonso fGaricía.
Felipe Morate León.
Enrique Kaibel Murciano.
Bernardo María Basureo Aleíbar.
Pedro Amengou Vives.
Francisto García Martínez.
Francirsvo Martínez .Barasaluce.
Francisco Gartía Revuelta.
José M. Esteban ,Infantes Borja
José A. Acedo y Guevara.
Antonio González Rodríguez.
Salvador (Gay Martínez.
Luciano Ron Valea.
José A. Ochoa Fernández,
José Pérez Muñoz.
José Cal y Cásals.
Ramón, García Avello.
Alfonso.Pérez Almazán.
Bruno Fernández González.
José A. Díaz Salgado.
Pedro A. Rodríguez Roda.
Manuel Ojeda Venero.
Francisco Aparicio Olmos.
Alberto Perera Bravo.
José L. Goico-echea. Berasain:
Angel Garriga Herrero.
I. Antonio Alegret Ricart.
Joaquín Santolaya Arregui.
Rodolfo Poole y Vargas-Macbuca.
Dimas Pérez Torres.
Jaime Zárate Maruri.
Jesús Martínez González.
Eduardo Elorza González.
Luis Nadal Cuenca.
1944
mis
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40- D.
41.—D.
43.—D.
44.—D.
45.—D.
48.—D.
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Emilio Sáez Cruzado Lissarrague.
Jaime Abeya Dilmer.
Luis María Soldevila Pons.
Francisco J. .Mora Más.
Juan Casals Noguera.
Juan León Petit Iruretagoyena.
Fernando Martínez González. .
Juan Antonio Busquet Sinklreti.
Alberto Bólívar Massó.
Los citados Alumnds no efectuarán los cursos
que dispone el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada mientras no hayan superado el examen de
ingréso en 'las respectivas Escuelas, para lo' que se
le's concede un 'plazo de tres años, al expirar el cual
serán dados de baja en la Mfficia Naval Universita
ria, pásancto a la situación militar que por su edad
les corresp-onda.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
MORENO
Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departa- ,
mentos Marítimds de Cartagena. El Ferrol (del
Caudillo y Cádiz y Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarials y Almi
rante Jefe de la jurisdicción Central.
,Sres.
Milicia Naval Universitaria.—Corno comprendi
dots en 'la Orden ministerial de io de enero de 1945
(D. O. número 9), se concede el ingreso en la, Mi
licia Naval Universitaria a los Marineros que a con
tinuación Se relacionan, que causarán baja en el ser
vicio, en cumplimiento al artículo 2.° de la ,citada
di'sposición' ministeriá:
1. Carlos Mumbrú Gómez.—Cuartél de Instruc
ción de Cádiz.
Antonio Alvarez-Ossorio. Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
. 3. José R. Domínguez Sobrál. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Juiio C. Petrement Eguiluz.—AyudantíaMayor
del Ministerio.
5. José García Jiménez Bartolomé. — Ayudantía
Mayor del Ministerio.
6. Pedro Arconada I-Iuércanos.—Ayudantía Ma
yor del Ministerio.
4.
Número 10G.
7. Ramón Cañella.s Tuero. — Ayudantía Mayor
del Ministerio.
8. Luis María Navalún Fernández.—Departamen
to Marítimo de Cartagena.
9. Jesús Sarasa González.—Departamento Marí
timo de El Ferrol, del Caudillo.
lo. Enfique 'Izquierdo Palscal.—Ayudantía Mayor
del Ministerio.
Los referidos Marineros solicitarán de la Inspec
ción local más 'próxima al lugar ,en que fijen su do
mcilio lo:s correspondientes pasaportes para incor
porarse a la Escuela de Suboficiales, en la que de
berán efectuar su presentación el día 1.° de julio
próximo.
A la vista del grado de instrucción militar, cono
cimientos y tiempo de servicio efectivo, el citado
Centro propondrá a la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, si procede, su ascenso a Cabos se
gundos de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' del
Caudillo y. Cádiz, Almirante Jefe de la ,jurisdic
ción Central y Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias.
Ses.
Reictificacionev. Convocatoria para ingreso en el
Cuerpo de Infrndelncia de la ArMada.—Se modifica
el artículo primero de la convocatoria para ingreso
como Aspirante en el Cuerpo de Intendencia de la
Armada, anunCiada por la Orden ministerial de 22 de
marzo de 1945 (D. O. núm. 76), en el sentido de
que el número de plazas que se convocan es de
diez (i0), sin que en ningún. caso pueda autorizarse
otra ampliación que la de dos plazas para los opo
sitores que tengan reconocido el derecho a plaza de
gracia, con arreglo a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 6 de julio, de 1944 (D. 0. núm. 155).
Madrid, 5 de mayo de T945.
Excmos. Sres. ...
Si4es.
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